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黃一農院士《二重奏：紅學與清史的對話》新書發表 
穿梭清史 優游紅學秘境  e考據譜出絕美文史二重奏 
 
本校人文社會研究中心主任黃一農院士於 12月 22日上午 11
時，在「華山 1914文化創意產業園區中三館」，舉行《二重奏：
紅學與清史的對話》新書發表會。書中以「e考據」方式，新
推斷出曹雪芹的生年上限為康熙五十三年(1714)，此書出版之
際「可能正值這位曠世奇才的三百週年冥誕！」 
發表會現場，本校賀陳弘校長、遠流出版社王榮文董事長、
前監察委員馬以工教授、知名紅學家康來新教授、故宮博物院
研究員林天人……等文史學者、藝文菁英齊聚，共同聆聽這場
精彩絕倫的新書饗宴。 
賀陳弘校長表示，這次黃院士的新書發表，是好書、好人、
好事的集合。黃院士的新書新發現，將讓讀者對《紅樓夢》產
生更大啟發與樂趣。另外，值得一提的是，黃院士從物理學家
跨界成為歷史學家，而今又秉持著胡適先生大膽假設，小心求
證的精神，以 e考據的方式，從海量的資料挖出驚人的新發現，
至此清華也出了一位紅學大師。在這本新書出版的背後也有好
事，黃院士宣布捐贈此書的版稅給清華的「旭日計畫」，幫助
弱勢學子在清華安心求學。梅貽琦校長說，清華有大樓，有大
師，有大愛，也充分展現在這次的新書出版活動中。 
馬以工教授表示，討論《紅樓夢》的中文字有兩億餘字，其
中有不少無參考價值，但黃一農院士的書可是字字珠璣，極具
參考價值。 
遠流出版社王榮文董事長指出，黃一農院士是 e考據的領頭
人物，他用《紅樓夢》做了最佳示範，從七十億字的資料庫中
爬梳出新發現，對紅學研究影響深遠。 
康來新教授表示，e考據帶來的大驚奇是，它實現的紅學新
革命，實現了許多紅學大家的夢，是紅學界的一大突破。台積
電文教基金會董事陳健邦先生指出，大陸的紅學研究向來領先
於華文世界，然而此次黃一農院士的研究，將令大陸紅學研究
者也佩服。 
「紅學論爭和紅學公案之多，已成為紅學的學科特點。」、「哪
裡有中國人，哪裡讀《紅樓夢》，哪裡就有論爭。」，紅學大師
劉夢溪曾說。學界巨擘余英時先生也曾表示，「《紅樓夢》簡直
是一個碰不得的題目，只要一碰到它，就不可避免地要惹出筆
墨官司」，並宣稱從此只願當一個紅學的忠實讀者。而黃一農
院士自 2010 年起，卻從事了一場奇特的學術探險，他跳脫先
前熟悉的領域，以初學者身分勇闖傳統深厚的紅學領域，並「穿
越」至清朝，實驗他所揭舉的「e 考據」，可否在大數據 (Big 
Data) 時代建立文史研究的新典範。 
黃院士在過去四年間獲得令人耳目一新的發現，而能對百年
來爭論不休的紅學與作者曹雪芹個人身世之間虛實糾葛的命
題，提出重要答案。他透過大量新發現的滿漢文檔案，在細究
曹寅及曹荃兩房複雜的過繼關係後，本書新推斷曹雪芹的生父
乃曹頫，曹雪芹在抄家時不超過十五歲，今年可能就是曹雪芹
的三百週年冥誕！ 
依常理判斷，《紅樓夢》的作者單憑個人的創意，很難完全
憑空想像出小說中如此精采細緻的內容，黃院士相信雍正六年
抄家時年紀仍輕的曹雪芹，應是利用自己或親友們（含其父祖
輩）的知識經驗和口傳筆述做為藍本及素材，再加以混融消化，
始得以創造出這許多充滿魅力的角色與敘事。而曹雪芹也有意
在小說的虛擬場景中，促成真實世界絕無可能發生之事，讓幾
乎記不起父母音容的當朝妃嬪，也可以暫時走出深宮回家省親，
他主要的訴求的，就是「要為高牆後面的女性大聲鳴不平!」。 
「曹雪芹表嫂納蘭氏的六姊妹，很可能就是他創作大觀園省
親故事最主要的原型。」也是此書重要發現之一。黃院士說，
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在追索納蘭六姊妹婚姻的過程，清楚說明 e時代所進行的考據
工作，往往必須建立在數位與傳統相輔相成的努力之上。而所
發掘之這許多前所未知的人際關係，讓他對該如何進行清史與
紅學間的對話，有了全新的體會與信心。他合理相信這部小說
應是建立在「曹家家事與清代史事間近百年的精采互動」之上，
而不只是胡適先生所主張的「是曹雪芹的自敘傳」。與曹家關
係密切的阿濟格（曾為曹家家主）、多爾袞（曾為曹家旗主）
以及納蘭明珠（阿濟格五女婿，其曾孫女婿更為曹雪芹二表哥）
等家庭所涉入的大歷史，提供了許多大起大落、可歌可泣的多
采人物與故事，應也是這部曠世奇書醞釀過程中的重要酵母。 
「任何重大觀點在紅學圈都很難得到完整共識，這幾乎已
成為此領域的宿命」，黃院士說。但他仍衷心希望能透過對曹
家親友家事與史事的具體掌握，有機會重新定義古典文學研究
中的索隱傳統。另外，他也自信地表示，即使抽離掉所有涉及
《紅樓夢》的內容，此書仍然是本堅實的清史論著，而書中與
紅學對話的方式，也應該是儘可能客觀理性的。 
黃一農院士是學術界的傳奇人物。他曾是一流的職業天文學
家，並於 Nature和 Science等權威期刊發表過論文。即使先
前從未修習過史學，因緣際會，自 1987年起，跨出原本學術
志向領域，改行任職於清華歷史研究所，並在 2006年以自學
成果，獲選為中央研究院人文組院士。 
黃院士也非常具人文關懷，包括繁星計畫、還願獎學金、心
靈發電場、原住民小清華實驗班……等，或是經由他的創意而
成立，或是參與推動。當初，還願獎學金就是由黃院士的國家
講座獎金 100萬元投入而起始。此次出書，所有版稅將捐贈清
大「旭日計畫」，幫助低收入清華學子逆境向上。 
黃一農院士將捐助版稅收入給清華大學旭日計畫協助弱勢學生安心求
學。 
黃一農院士以 e考據研究紅樓夢獲得可觀的成果。 
 
 
賀 清大材料系游萃蓉教授研發裝置 K-kit，獲今年度國家發明獎銀牌 
  
賀 物理系張敬民教授榮獲傑出人才基金會「103年傑出人才講座」 
  
賀 物理系郭瑞年教授榮膺 IUPAP 執行理事會副會長暨凝體結構與動態學門主席 
  
賀 化學系黃國柱教授研究團隊之研究成果獲 Science 刊登 
  
賀 化學系林俊成教授榮獲 103年度傑出人才發展基金會第一期傑出人才講座 
  
賀 動機系宋震國教授榮獲 103年度中國機械工程學會會士 
  
賀 工工系蘇朝墩教授榮獲美國品質學會(ASQ)會士 
  
賀 經濟系孫得崴、劉佩旻、駱慧敏、陳培元、蘇冠宇、林越晨同學榮獲「第四屆有任務
旅行：拜訪 100 位世界領袖」 
  
 
 
 
《教務處》 
 課務二三事：預排開始，填卷最大，選課至上 
參考網址：
http://list.net.nthu.edu.tw/slist/cgi-bin/view.cgi?sid=&list=curriculum&article=1418982455418184 
 
 103學年度第二學期選課需知 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=79 
 
 第 32期外語進修班招生簡章，歡迎踴躍報名 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=33 
 
 2014冬 進階影人採訪寫作工作坊──紀錄片工作者採訪 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewcourse/573 
 
 國立臺北藝術大學磨課師線上開放課程「華文戲劇概論」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1267 
 
 國立臺北藝術大學推出三門 MOOCs大規模線上開放課程 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1263 
 
 
  
賀 資工系黃稚存教授與電機系吳誠文教授共同榮獲 103年科技部傑出技術轉移貢獻獎 
  
賀 工科系葉宗洸教授榮獲科技部工程司 103 年度產學合作計畫成果發表暨績效考評會海
報展示優良獎 
  
賀 資工系韓儩源、陳曄泓、簡錫安同學榮獲「2014 國際積體電路電腦輔助設計(CAD)軟
體製作競賽」平臺開發組優等（指導教授：王廷基） 
  
  
《學務處》 
 「平凡之陸」首屆清交兩校陸生梅竹賽 
參考網址：http://student.web.nthu.edu.tw/files/13-1076-80648.php 
 
 103學年下學期生活助學金申請 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 2015年春節宿舍關閉申請住宿公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-80608,r1538-1.php 
 
 國立清華大學 104學年度大學部申請優先住宿公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-80650,r1538-1.php 
 
 104年度「大專校院社團帶動中小學社團發展計畫」開始申請囉 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80689,r3455-1.php 
 
 英國 City-Guilds國際咖啡師證照第二梯培訓課程研習 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80593,r2469-1.php 
 
 紙芝居看圖說故事比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80832,r2469-1.php 
 
 重要傳統藝術保存者─陳錫煌布袋戲傳習計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80803,r2469-1.php 
 
 龍騰微笑創業競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80798,r2469-1.php 
 
 103年度 App軟體運用競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80796,r2469-1.php 
 
 2015中外協會國際事務研習營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80795,r2469-1.php 
 
 教育部函轉青年發展署徵求 104年遊學臺灣活動計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80737,r2469-1.php 
 
  
 2015臺灣國際創新發明暨設計競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80598,r2469-1.php 
 
 2015寒假慈濟青年志工體驗營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80594,r2469-1.php 
 
 福安國中辦理「臺北市 103 年度童軍辭歲營火」實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80595,r2469-1.php 
 
 2015 明道大學築夢之塔全國競圖案 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80597,r2469-1.php 
 
 亞洲大學辦理「青年農 Stay」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80736,r2469-1.php 
 
 臺北大學舉辦「2015 年第九屆飛鳶盃全國商管個案大賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80834,r2469-1.php 
 
 高雄第一科技大學通知開設「中國大陸證券從業資格證培訓課程」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80833,r2469-1.php 
 
《總務處》 
 103年 12 月份飲水機水質檢驗報告 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-80784,r127-1.php 
 
 芊鑫「非法乳化劑」事件問題產品全面下架 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-80635,r127-1.php 
 
 104年 1 月 1日至 1 月 4 日校園公車停駛 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-80858,r127-1.php 
 
 
《研發處》 
 非侵入性 3D活體影像系統-IVIS Workshop 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-80346,c2706-1.php 
  
 
 科技部 104年度專題研究計畫申請案，並全力配合於 12 月 30 日前完成上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=850 
 
 科技部 104年度優秀年輕學者計畫申請案，並全力配合於 12 月 30日前完成上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=851 
 
 科技部 104年度特約研究計畫補助申請案，上傳截止日調整為 12月 30 日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=856 
 
 科技部徵求 104 年度「人文學及社會科學學術性專書寫作計畫」12月 30日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=854 
 
 科技部徵求 104 年度「百人拓荒計畫」12 月 30日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=853 
 
 台北市政府研究發展考核委員會 104 年度委託研究案「台北市政府推動歷年年度施政計
畫績效評核比較分析之研究」2案於 104 年 1月 5 日截止收件，請參與甄選 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=866 
 
 經濟部標準檢驗局 104年度團體推動標準化活動補助專案業經該局於即日起以經標一
字第 10310019030 號辦理公告，歡迎各界提案申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=864 
 
《全球事務處》 
 哈爾濱工程大學第二屆北國文化之旅冬令營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=888&lang=big5 
 
 本校近日已和印度理工學院古瓦哈提校區簽署學術合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=891&lang=big5 
 
 HKBU Summer Programme 2015 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=892&lang=big5 
 
 2015 Summer Programs of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=889&lang=big5 
 
  
 2015頂尖大學策略聯盟－MIT 政治學量化研究方法工作坊 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=890&lang=big5 
 
 頂大 2015年赴英國倫敦帝國學院修讀博士學位獎學金 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=883&lang=big5 
 
 歐盟「Erasmus + 計畫之 Jean Monnet 項目」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=885&lang=big5 
 
 本校近日已和越南胡志明市國家大學-理科大學簽署學術合作備忘錄 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=894&lang=big5 
 
《圖書館》 
 試用電子書：臺灣學術電子書暨資料庫聯盟 2015 年電子書試用活動開始 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=8 
 
 新訂資料庫：Intelex 西方思想全文資料庫，歡迎多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=7 
 
 歡迎參觀「奈米動手做作品展」暨奈米主題書展 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=6 
 
 新訂資料庫：空英影音典藏學習系統--科技面面觀，歡迎多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=5 
 
 即日起至 2015 年 1 月 16 日考試期間總圖書館閱覽服務 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 夜讀區考試期間(即日起至 2015年 1月 16日)延長開放時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 即日起至 2015 年 1 月 16 日考試期間將實施物品佔閱覽席位予以違規記點處理 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 104年 1 月 1日至 1 月 4 日為元旦假期，總圖暨各分館服務時間 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
  
《人事室》 
 教育部書函轉行政院人事行政總處函以，104年至 105年「築巢優利貸」－全國公教員
工房屋貸款，經公開徵選由中國信託商業銀行股份有限公司獲選承作 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-80743.php 
 
《主計處》 
 公告事項:「會計事項申請單」及「撥還墊款人-非酬勞」黏存單修正 
參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-80654,r1160-1.php 
 
《產學中心》  
 敬邀參加微流體與生醫感測暨產學合作經驗談講座 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=0dd4837e-3981-4310-a5d2-b03f9df81afb&c=menu041 
 
《環安中心》  
 103年 1 月資電館火災事故後戴奧辛檢測說明 
參考網址：http://nesh.web.nthu.edu.tw/files/14-1021-80685,r129-1.php 
 
《工學院》  
 教育部學海築夢：台灣-義大利實習計畫(簡稱 TIP)第 6屆(104年 9月出團) 
參考網址：http://ipe.web.nthu.edu.tw/files/14-1095-80625,r772-1.php 
 
 2014化工年會得獎名單 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=1453 
 
 加強督導所屬實驗場所妥善收集實驗廢液 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=1459 
 
 中國機械工程學會「研究生入學能力考試」 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=995 
 
 
  
《電資院》  
 臺灣半導體產業協會獎學金 2015年 1月 7日前送生輔組 
參考網址：http://ene.web.nthu.edu.tw/files/14-1238-80752,r4752-1.php 
 
 晶元光電獎助學金 2015 年 1 月 31日前自行寄件 
參考網址：http://ene.web.nthu.edu.tw/files/14-1238-80071,r4752-1.php 
 
《演講資訊》 
化學系專題演講 
國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
1月6日(二) 1610-1730 Takehiko Yamato  
Saga University 
Synthesis and Photophysical Properties of 
Pyrene-Based Blue Light-Emitting Monomers 
陳建添#33343 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
【季風亞洲與多元文化專題(145)】 
 對大多數經濟學家而言，公平與效率不可兼得。本演講以經濟學的角度介紹給同學如何以一嚴謹的數理邏輯分析模型為基礎, 說
明居住及分配正義可以透過哪些不同的管道提升 GDP。冀望同學未來在看到報章雜誌的相關報導時，可以自行套入或變化此一模
型分析在邏輯上是否可行。 
說明： 
1. 講  者：余朝恩助理教授／國立清華大學經濟學系。 
2. 講  題：居住正義如何有助於提升 GDP? How can housing justice help in raising GDP? 
3. 日  期：2015年 1月 5日(一)，中午 12點至下午 2點。 
4. 地  點：台積館 903室。 
5. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=170。 
 
 
